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А. А. АГЗАМХОДЖАЕВ 
СОЮЗУ ССР — СОРОК ПЯТЬ ЛЕТ 
«Образование СССР, закрепленное в Советской 
Конституции 1924 года, — событие огромного историче­
ского значения... 
На опыте СССР весь мир убеждается в жизненной 
силе ленинской национальной политики». 
Из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции». 
В декабре 1967 г. исполняется 45 лет со дня образования Союза 
Советских Социалистических Республик. Создание СССР явилось пря­
мым результатом победы Великого Октября, славное 50-летие которого 
вместе с советским народом широко отметило все прогрессивное чело­
вечество. 
Идея создания Союза ССР как добровольного братского содруже­
ства раскрепощенных Октябрем народов нашей страны была выдвину­
та и глубоко обоснована создателем Коммунистической партии и Со­
ветского государства В. И. Лениным. 
Еще в первые годы Советской власти В. И. Ленин поставил зада­
чу— укрепить союз между суверенными советскими республиками, 
создать союзное государство, «стремиться к более и более тесному феде­
ративному союзу»
1
. 
До образования СССР в нашей стране существовали два советских 
федеративных государства — РСФСР и ЗСФСР — и два унитарных го­
сударства — Украинская и Белорусская ССР. На территории Средней 
Азии находились две народные советские республики — Бухарская и 
Хорезмская — и Туркменская АССР, входившая в состав РСФСР. 
Жизнь показала, что установление тесных связей между всеми со­
ветскими республиками является непременным условием их успешного 
развития по социалистическому пути. 
Объединение советских республик в единое союзное многонацио­
нальное государство было объективной необходимостью, обусловленной 
всем ходом их экономического, политического и культурного развития, 
внутренней и международной обстановкой того времени. Только сов­
местными усилиями народов можно было вывести страну из вековой 
отсталости, разрухи, восстановить народное хозяйство, обеспечить успех 
социалистического строительства, защитить великие завоевания Октяб­
ря и государственный суверенитет молодых советских республик в ус­
ловиях враждебного капиталистического окружения. Образование еди­
ного союзного государства вытекало из самой природы Советской влас­
ти, интернациональной по своей сущности, и было подготовлено мудрой 
ленинской национальной политикой Коммунистической
4
 партии. 
Вполне закономерно, что в этих условиях во всех советских респуб­
ликах возникло возглавленное Коммунистической партией широкое 
движение трудящихся масс за создание единого союзного государства. 
Учитывая ясно выраженную волю советских народов и внимательно 
изучив опыт федеративного устройства Советской России, взаимоотно­
шений национальных республик внутри РСФСР, а также отношений; 
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РСФСР с другими советскими республиками, В. И. Ленин определил 
основные принципы строительства единого союзного Советского госу­
дарства. 
В письме членам Политбюро ЦК РКП (б) от 22 сентября 1922 г. 
В. И. Ленин подчеркивал, что независимые советские республики долж­
ны входить не в РСФСР, а вместе с РСФСР в союзное государство; что 
добровольность, равноправие советских республик должны быть основ­
ными принципами союзного государства, в котором суверенитет всей 
федерации органически сочетается с суверенитетом союзных республик. 
Дав решительный отпор всяким проявлениям великодержавного 
шовинизма и буржуазного национализма, В. И. Ленин отверг предло­
жения об «автономизации» и прочие попытки извращения национальной 
политики партии. «Великорусскому шовинизму,— писал он, объявляю 
бой не на жизнь, а на смерть»
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. 
Советские республики, указывал В. И. Ленин, входят «в новый 
союз, новую федерацию», и важно, чтобы они поняли, что образованием 
СССР «мы не уничтожаем их независимость, а создаем еще новый 
этап — федерацию равноправных республик»
3
. 
В. И. Ленин открыл, таким образом, новую форму советской феде­
рации, объединяющую независимые советские республики в союзное 
многонациональное государство. Ленинские принципы легли в основу 
строительства Союза ССР. 
6 октября 1922 г. состоялся Пленум ЦК РКП (б), обсудивший вопрос 
об образовании СССР. Специальная комиссия ЦК подготовила к Пле­
нуму план создания Союза ССР, в основу которого легли ленинские ука­
зания. Пленум в принципе одобрил этот план, а также проект Деклара­
ции и Договора об образовании СССР и решил направить эти доку­
менты ЦК Компартий и ЦИҚам советских республик. 
Октябрьский Пленум постановил «признать необходимым заклю­
чение договора между Украиной, Белоруссией, Федерацией Закавказских 
республик и РСФСР об объединении их в «Союз Советских Социалисти­
ческих Республик» с оставлением за каждой из них права свободного 
выхода из состава Союза»
4
. 
В октябре — ноябре 1922 г. ЦК Компартий советских республик 
повторно обсудили вопрос об образовании Союза ССР, а съезды Сове­
тов и сессии ЦИҚ на местах одобрили Декларацию и Договор об обра-
• зовании СССР. 
Пленум ЦК РКП (б), состоявшийся 18 декабря 1922 г., обсудил 
практические мероприятия по созданию союзного государства и обра­
зовал комиссию по подготовке I Учредительного съезда Советов СССР. 
Документы об образовании Союза ССР были обсуждены и одобрены 
на съездах Советов Украины, Белоруссии, РСФСР, ЗСФСР. 
30 декабря 1922. г. открылся I съезд Советов СССР, на котором 
присутствовало 2215 делегатов от РСФСР, Украинской ССР, Белорус­
ской ССР и ЗСФСР. Выражая волю народов советских республик, съезд 
торжественно провозгласил создание союзного многонационального го­
сударства и принял Декларацию и Договор об образовании Союза ССР. 
Создание СССР явилось величайшим триумфом идей ленинизма, ленин­
ской национальной политики Коммунистической партий и имело огром­
ное всемирно-историческое значение. 
* В. И. Л е н и н . ПСС, т. 45, стр. 214. 
* Ленинский сборник, т. XXXV, стр. 497. 
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«Образование СССР было торжеством интернационализма, прояв­
лением политической мудрости Коммунистической партии, рабочего 
класса, всех трудящихся союзных республик, которые рассматривали 
объединение своих сил как решающую предпосылку для осуществления 
целей революции, защиты ее завоеваний»
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. 
В 1923 г. на февральском Пленуме ЦК РКП (б), XII съезде партии 
и IV совещании ЦК РКП (б) с ответственными работниками националь­
ных республик и областей обсуждались практические вопросы, связан­
ные с образованием СССР. Необходимо было принять Конституцию* 
СССР, создать общесоюзные органы государственной власти и управле­
ния, определить конкретные формы взаимоотношения СССР и союзных, 
республик, компетенции Союза ССР и союзных республик и т. д. 
Руководствуясь ленинским указанием о том, что в высшем органе 
государственной власти должны быть представлены на равных началах 
все союзные республики, съезд принял решение о необходимости созда­
ния специального органа, представляющего все национальности Союза. 
Съезд поручил ЦК партии решить этот вопрос совместно с союзными 
республиками. 
В конце июня — начале июля 1923 г. проект Конституции СССР 
был обсужден на сессиях ЦИК союзных республик, а в июле 1923 h 
Центральный Комитет РКП (б) собрал специальный Пленум, который 
рассмотрел и одобрил проект первой Конституции Союза ССР. 6 июля 
1923 г. II сессия ЦИК единогласно утвердила проект Конституции 
СССР и ввела ее в действие. 
Решение сессии о немедленном вводе в действие Конституции СССР 
было вызвано необходимостью урегулировать взаимоотношения СССР 
и союзных республик, создать органы государственной власти и управ­
ления и решить другие важнейшие вопросы государственной жизни. 
Окончательный текст Конституции СССР был утвержден II съездом Со­
ветов 31 января 1924 г. 
Конституция, закрепив создание многонационального союзного Со­
ветского государства, гарантировала суверенитет союзных республик, 
обеспеченный всей мощью Союза ССР и закрепленным в Конституции 
правом каждой союзной республики на свободный выход из состава 
Союза. Подчеркивая историческое значение создания СССР, М. И. Ка­
линин писал: «Образование СССР означало новую веху в развитии со­
ветской социалистической государственности, высшую ступень в упро­
чении и организованности всего советского строя»
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. 
Весть о создании СССР была радостно встречена трудящимися всех 
советских республик. Образование Союза ССР сыграло огромную роль 
в судьбах народов нашей страны, в том числе Узбекистана. Первона­
чально в СССР вошла Туркестанская АССР как составная часть 
РСФСР. Народные советские республики Бухары и Хорезма тогда еще 
не были социалистическими и потому оставались вне СССР, однако их 
экономическое и культурное развитие проходило при огромной помощи 
всего Советского Союза. А после того, как эти республики были преоб­
разованы в социалистические и в 1924 г. произошло национально-госу­
дарственное размежевание Средней Азии, народы Бухары и Хорезма 
также вошли в СССР в составе вновь образованной Узбекской ССР и 
других советских республик и областей. 
* Л. И. Б р е ж н е в . Пятьдесят лет великих побед социализма. Правда, 4 ноябри 
1967 г 1
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Тесное сплочение в едином многонациональном Советском государ­
стве обеспечило мощный подъем экономики и культуры всех союзных 
республик, в том числе Узбекской ССР. Под руководством Коммуни­
стической партии узбекский народ с братской помощью великого русско­
го и других народов СССР навсегда покончил с былой экономической, 
политической и культурной отсталостью, создал и развил свою совет­
скую национальную государственность и сложился в цветущую социа­
листическую нацию. 
«За 50 советских лет Узбекистан в дружной семье братских на­
родов превратился из края феодальных устоев в яркий маяк социа­
лизма на Востоке»
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. 
Как подчеркивается в Тезисах ЦК КПСС к 50-летию Великого Ок­
тября, «в союзных республиках бурно развиваются производительные 
силы, современная промышленность, социалистическое сельское хозяй­
ство, растут кадры рабочего класса, колхозного крестьянства и народ­
ной интеллигенции. Укрепляется экономическое сотрудничество наций, 
возрастает вклад каждой из них в общее дело коммунистического строи­
тельства»
8
. 
Рожденная Великим Октябрем нерушимая ленинская дружба наро­
дов СССР является неиссякаемым источником силы и могущества Со­
ветского многонационального государства и служит верным залогом 
всех наших побед. 
7
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удкзкш 
Э. А. АХМЕДОВ, Н. Ш. СИРАДЖЕВ 
НА БЛАГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 
«.. .Постоянная забота общества о каждом труже­
нике — одна из особенностей советского образа жизни». 
Из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции*. 
Коммунистическая партия и Советское государство, верные своему 
высшему принципу: «Все во имя человека, для блага человека»,— про­
являют неустанную заботу о росте материального благосостояния и 
культуры советских людей. 
Неуклонный рост народного благосостояния — объективная зако­
номерность социализма. Все более полное удовлетворение растущих ма­
териальных и духовных потребностей трудящихся масс является целью 
социалистического производства. 
Материальной базой повышения благосостояния советских людей 
служит развитие социалистического народного хозяйства и прежде все­
го тяжелой индустрии, обеспечивающей прочную основу для неуклонного 
увеличения производства товаров народного потребления. Только за 
25 лет (1940—1965) валовая продукция нашей промышленности выросла 
почти в 8 раз. Бурный рост индустрии обусловил техническое перево­
оружение сельского хозяйства, валовая продукция которого с 1940 по 
1965 г. увеличилась в 1,8 раза. 
Предварительные итоги развития народного хозяйства СССР за 
первые два года текущей пятилетки показывают, что среднегодовые 
темпы прироста производства продукции в промышленности и сельском 
хозяйстве значительно превышают темпы прироста за предыдущие пять 
лет. Так, в 1961—1965 гг. среднегодовые темпы прироста составили в 
промышленности 8,6%, в сельском хозяйстве—2,4%, а в 1966—1967 гг.— 
соответственно 9,4 и 4,2%. 
Для развития советской экономики за первые два года новой пяти» 
летки характерен значительный рост темпов производства предметов 
потребления, что создает реальные условия для удовлетворения расту­
щих потребностей советских людей. 
Благодаря подъему промышленного и сельскохозяйственного произ­
водства систематически возрастает объем национального дохода и фон­
дов потребления, в которых все большую роль играют общественные 
фонды потребления. В 1966—1967 гг. среднегодовые темпы роста реаль­
ных доходов на душу населения СССР составили 5,9% против 3,6% в 
1961—1965 гг. 
Ряд важнейших мероприятий по дальнейшему повышению благо­
состояния советских людей осуществлен в нынешнем юбилейном году. 
В начале 1967 г. было принято решение о переводе рабочих и служа­
щих на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями, раз­
работаны новые мероприятия по развитию общественного питания и 
бытового обслуживания населения. 
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Огромную роль в подъеме материального благосостояния советского 
народа играют решения сентябрьского (1967) Пленума ЦК КПСС, пос­
тановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мероприятиях по 
дальнейшему повышению благосостояния советского народа», а также 
соответствующие указы Президиума Верховного Совета Союза ССР. 
В решениях партии и правительства предусмотрено увеличение ми­
нимального размера заработной платы рабочих и служащих всех отрас­
лей народного хозяйства до 60 руб. в месяц, а по отдельным категориям 
работников — до 70 руб.; расширение льгот для лиц, работающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; увеличение 
продолжительности оплачиваемых отпусков; дальнейшее снижение и 
отмена налогов с заработной платы рабочих и служащих; повышение 
размеров пособий по временной нетрудоспособности; увеличение разме­
ров пенсий инвалидам; снижение пенсионного возраста для колхозни­
ков, а также ряда категорий работников промышленности; установление 
пособий инвалидам с детства и т. д. 
Значение этих мероприятий партии и правительства для повышения 
материального благосостояния трудящихся города и села можно про­
демонстрировать на примере нашей республики. Только повышение ми­
нимального размера- заработной платы коснется примерно 400 тыс. ра­
бочих и служащих всех отраслей народного хозяйства УзССР. В резуль­
тате трудящиеся Узбекистана получат дополнительно свыше 60 млн. руб. 
в год. 
• Решение о снижении в среднем на 25% ставки налогов с лиц, по­
лучающих заработную плату от 61 до 80 руб. в месяц, затронет более 
350 тыс. трудящихся республики. Увеличивается продолжительность тру­
довых отпусков десятков тысяч работников промышленности и других 
отраслей народного хозяйства УзССР. 
Улучшение системы пенсионного обеспечения трудящихся, в том 
числе колхозников и колхозниц, дает населению Узбекистана дополни* 
тельно 37 млн. руб. в год. А всего трудящиеся нашей республики полу­
чат в результате указанных мероприятий партии и правительства около 
115 млн. руб. 
Следует напомнить, что реальные доходы трудящихся определяются 
не только заработной платой, но и различными выплатами и льготами 
из непрерывно растущих общественных фондов потребления. Так. общая 
сумма выплат и льгот, полученных населением Узбекской ССР с 1958 по 
1965 г., составила около 7 млрд. руб., а в 1966 г.— еще 1,5 млрд. руб. 
Около 1 млн. жителей нашей республики получают различные пенсии, 
свыше 600 тыс. многодетных матерей пользуются ежемесячными госу­
дарственными пособиями и т. д. 
Дальнейший рост общественных фондов потребления, материаль­
ного благосостояния советского народа предусмотрен решениями со­
стоявшихся в октябре 1967 г. сессий Верховных Советов СССР и УзССР. 
В принятом III сессией Верховного Совета СССР седьмого созыва 
Законе «О государственном плане развития народного хозяйства СССР 
на 1968 год и планах развития народного хозяйства на 1969 и 1970 годы» 
намечено обеспечить в 1968 г. прирост национального дохода, исполь­
зуемого на потребление и накопление, на 6,8%, производства предметов. 
потребления — на 8,6%, фонда заработной платы по народному хозяй­
ству—на 9,2%, реальных доходов на душу населения—на 6,9%. В 1970 г. 
реальные доходы на душу населения СССР возрастут по сравнению с 
1965 г. в 1,3 раза. ' • . 
Законом «О Государственном бюджете СССР на 1968 год» уста­
новлено (ст. 5), что в 1968 г. на проведение мероприятий по дальней-
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шему повышению благосостояния советского народа будет направлено 
6025 млн. руб.1 
Объем общественных фондов потребления достигнет в 1968 г. 
54 млрд. руб. Общая сумма денежных доходов населения увеличится в 
третьем году новой пятилетки.на 13 млрд. руб., а среднемесячная зар­
плата рабочих и служащих достигнет 108,6 руб. 
В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Узбекской 
ССР на 1968 год», утвержденным 25 октября 1967 г. II сессией Верхов­
ного Совета УзССР седьмого созыва, ассигнования на социально-куль­
турные мероприятия в 1968 г. составят 1 216 735 тыс. руб.2 
Национальный доход на душу населения УзССР в 1968 г. возрас­
тет на 6,4%, общественные фонды потребления — на 9,4%, розничный 
товарооборот — на 11%, оборот предприятий общественного питания— 
на 9,2% и т. д. 
Как подчеркивается в докладе Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, 
Верховных Советов СССР и РСФСР, посвященном 50-летию Великого 
Октября, «никогда еще в истории нашего государства одновременно не 
выделялось таких больших средств на повышение благосостояния на­
рода».
3 
Все это — яркое свидетельство огромного внимания Коммунисти­
ческой партии и Советского государства к вопросам повышения народ­
ного благосостояния. Так на основе неуклонного роста социалистичес­
кого производства воплощается в жизнь программное положение пар­
тии — «обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уро­
вень по сравнению с любой страной капитализма». 
Горячо одобряя решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС, сессий 
Верховных Советов СССР и УзССР, трудящиеся нашей республики 
вместе со всем советским народом отвечают на ленинскую заботу партии 
и правительства о благе народа новым подъемом творческой активности 
во всех областях хозяйственной, общественно-политической и культур­
ной жизни страны. 
Э. А. Ахмедов, Н. Ш. Сирожев 
СОВЕТ КИШИСИНИНГ БАХТ-САОДАТИ УЧУН 
Бу мақола Коммунистик партия ва Совет давлатини совет халқи-
нинг моддий турмуш даражасини ошириш йўлида қилаётган доимий 
ғамхўрлигининг яна бир ёркин далили бўлган КПСС МКнинг сентябрь 
(1967 йил) Пленуми қарорларига бағишланган. 
1
 Правда, 12 октября 1967 г. 
2
 Правда Востока, 25 октября 1967 г. 
3
 Правда, 4 ноября 1967 г. 
4
 Программа Коммунистической партии Советского Союза, М., Госполитиэдат, 
1961, стр. 91. 
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УДК ЗЗС(С52> 
Т. Э. ЭРГАШЕВ, А. Т. СЕДЕЛЬНИКОВ, А. X. ШОАЛИМОВ 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА 
«В осуществлении планов развития социалистиче­
ской экономики важное значение имеет последовательное 
проведение в жизнь новой системы планирования и эко­
номического стимулирования. Эта система отражает из­
менившиеся условия социалистического хозяйствования, 
возросшие масштабы современного социалистического' 
производства, качественные изменения в его структуре и 
требования научно-технической революции». 
Из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции». 
В соответствии с решениями сентябрьского (1965) Пленума ЦК 
КПСС и XXIII съезда партии в промышленности СССР последователь­
но проводится экономическая реформа, направленная на повышение 
эффективности общественного производства путем наиболее полного 
использования объективных экономических законов социализма. Глав­
ная цель этой хозяйственной реформы, как подчеркивается в докладе 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на совместном тор­
жественном заседании ЦК КПСС, Верховных Советов СССР и РСФСР, 
посвященном 50-летию Великого Октября, «состоит именно .в том, что­
бы повысить эффективность общественного производства, обеспечить 
дальнейший рост производительности труда».
1 
В Узбекистане, как и во всей стране, экономическая реформа 
начала осуществляться с 1966 г. На новую систему планирования и 
экономического стимулирования вначале было переведено шесть про­
мышленных предприятий республики — Ташкентская текстильно-галан­
терейная фирма «Учкун», Гиждуванский хлопкоочистительный завод, 
Ташкентские мелькомбинаты № 2 и 4, Ташкентская табачная и Самар­
кандская чаеразвесочная фабрики. 
Это — передовые предприятия с устойчивым уровнем рентабель­
ности, обеспечивающим формирование фондов стимулирования без из­
менения предусмотренных планом на 1966 г. взаимоотношений с бюд­
жетом. Основные виды выпускаемой ими продукции пользуются хоро­
шим спросом и имеют беспрепятственный сбыт. 
На 1966 г. этим предприятиям был запланирован объем реализации 
продукции 183,1 млн. руб. и сумма балансовой прибыли 13,0 млн. руб. 
Коллективы работников указанных предприятий в период подго­
товки к переходу на новую систему планирования и экономического 
стимулирования наметили дополнительные организационно-технические 
мероприятия, вскрыли значительные внутрипроизводственные резервы, 
осуществление и использование которых позволило увеличить план 
реализации в 1966 г. на 2.7, а план прибыли — на 1,5 млн. руб. 
Обобщение первых итогов работы предприятий свидетельствует о 
том, что новая система планирования и экономического стимулирова­
ния оказывает положительное влияние на все стороны их производст­
венно-хозяйственной деятельности. 
План реализации продукции по всем предприятиям в 1966 г. был 
выполнен на 106,0%, в том числе: Ташкентской фирмой «Учкун» — на 
1
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156,7% (по Министерству легкой промышленности — 104,9%), Гижду-
ванским хлопкозаводом — на 109,9% (по Министерству хлопкоочисти­
тельной промышленности—106,0%), Ташкентскими мелькомбинатами 
№ 2 и 4 — соответственно на 109,9 и 92,7% (по Министерству хлебо­
продуктов— на 101,7%), Ташкентской табачной и Самаркандской чае­
развесочной фабриками — 102,3 и 101,7% (по Министерству пищевой 
промышленности — на 100,9%). 
Объем реализации продукции всеми предприятиями УзССР по 
сравнению с 1965 г. увеличился на 4,7%, тогда как по Ташкентской 
фирме «Учкун»— на 2,7 млн. руб., или на 32,6% (по Министерству 
легкой промышленности в целом — на 3,7%), по Гиждуванскому хлоп­
козаводу— на 3,7 млн. руб., или на 4,7% (по Министерству хлопко­
очистительной промышленности — 0,5%), по Ташкентским мелькомби­
натам № 2 и 4 — соответственно на 4,4 и 1,5 млн. руб., или 16,6 и 8,6% 
(по Министерству хлебопродуктов — 27,1%). 
По Ташкентской табачной и Самаркандской чаеразвесочной фаб­
рикам в результате снижения планов реализации продукции ее объем 
в 1966 г. снизился против 1965 г. на 3,9 млн. руб. (4,5%). 
В целом по шести предприятиям выработка валовой продукции на 
единицу промышленно-производственного персонала возросла против 
плана на 3,1% и по сравнению с 1965 г. — на 6,0%. По отдельным же 
предприятиям выработка увеличилась следующим образом: но фирме 
«Учкун» — соответственно на 17,6 и 27,2% (по Министерству легкой 
промышленности — 3,3 и 8,5%), по Гиждуванскому хлопкозаводу — на 
6,4 и 2,7% ( по Министерству хлопкоочистительной промышленности — 
2,1 и 0,9%), по Ташкентскому мелькомбинату Кг 2—на 6,9 и 22,7% (по 
Министерству хлебопродуктов—1,7 и 1,4%), по Ташкентской табачной 
и Самаркандской чаеразвесочной фабрикам — на 7,4 и 4,5% (по Мини­
стерству пищевой промышленности— 6,1 и 4,6%). По Ташкентскому 
мелькомбинату № 4 из-за неподготовленности нового цеха к сдаче в 
эксплуатацию выработка на одного работника снизилась против плана 
на 11,3, а по сравнению с 1965 г. — на 6,3%. 
На всех шести предприятиях заметно снижены предусмотренные 
планом затраты на 1 руб. товарной продукции. Так, на фирме «Учкун» 
эти затраты составили к плану 98,3% (по Министерству в целом — 
99,4%), на Гиждуванском хлопкозаводе — 99,7% (по Министерству — 
99,8%), на Ташкентских мелькомбинатах № 2 и 4 — соответственно 
97,9 и 98,8% (по Министерству— 99,6%), на Ташкентской табачной и 
Самаркандской чаеразвесочной фабриках — 98,9 и 99,9%. По отноше­
нию же к 1965 г. затраты на 1 руб. товарной продукции были снижены 
только на трех предприятиях: на фирме «Учкун» — на 4,3% (по Ми­
нистерству в целом затраты сохранились на уровне 1965 г.), на Гижду­
ванском хлопкозаводе — на 2,2% (по Министерству — на 0,4%) и на 
Ташкентском мелькомбинате № 2 —на 2,4% (по Министерству —на 
1,1%). На других трех предприятиях планами на 1966 г. в связи с 
освоением новых видов продукции предусматривалось некоторое повы­
шение затрат на 1 руб. товарной продукции против 1965 г. 
В результате перевыполнения плана реализации и снижения себесто­
имости продукции и повышения производительности труда значительно 
возросла рентабельность производства. 
Балансовая прибыль всех шести предприятий увеличилась против 
плана на 1024 тыс. руб. (7,9%) и по сравнению с 1965 г.—на 402 тыс. 
руб. (3,0%).. При этом на фирме «Учкун» балансовая прибыль увели­
чилась соответственно на 436 тыс. руб. (18,9%) и 407 тыс. руб., или на 
17,4% (по Министерству — на 10,8 и 3,8%); на Ташкентском мельком-
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бинате № 2—на 1581 тыс. руб. (46,4%) и 1106 тыс. руб., или на 52,7% 
(по Министерству в целом балансовая прибыль снижена против плана 
на 14,3% и по сравнению с 1965 г. на 4,3%)- На Ташкентском мель­
комбинате № 4 балансовая прибыль увеличилась против плана на 206 
тыс. руб. (71,9%), тогда как по сравнению с 1965 г. она уменьшилась 
на 828 тыс. руб. (65,3%). Аналогичное положение сложилось и на Таш­
кентской табачной фабрике, где балансовая прибыль возросла против 
плана на 64 тыс. руб. (6,4%) и снизилась по сравнению с 1965 г. на 
204 тыс. руб., или на 14,1% (по Министерству в целом балансовая при­
быль соответственно возросла на 2,3 и снизилась на 17,2%). 
На Гиждуванском хлопкозаводе и Самаркандской чаеразвесочной 
фабрике прибыль снизилась против плана соответственно на 73 тыс. 
руб. (4,2%) и 1160 тыс. руб. (20,1%) и по сравнению с 1965 г. — на 
14 тыс. руб. (0,8%) и 64 тыс. руб. (1,4%). Однако это снижение намного 
меньше снижения прибыли по всем предприятиям соответствующих 
министерств (по Министерству хлопкоочистительной промышленности 
снижение составило соответственно 40,2 и 60,9%, по Министерству 
пищевой промышленности — 2,3 и 17,2%). 
Уровень рентабельности, исчисленный по отношению к производст­
венным фондам, по всем шести предприятиям повысился против плана 
на 3,6 и по сравнению с 1965 г. на 5,5%, в том числе: по фирме «Уч-
кун» — на 13,2 и 14,3% (по Министерству в целом процент рента­
бельности повысился на 11,9%, а по сравнению с 1965 г. понизился на 
5,6%) и по Самаркандской чаеразвесочной фабрике— на 2,6 и 33,0% 
(по Министерству повышение составило 23,3% и снижение — также 
23,3%). На Ташкентском мелькомбинате № 2 и Ташкентской табачной 
фабрике уровень рентабельности против плана возрос соответственно 
на 26,8 и 5,9%, но ввиду снижения плана, прибыли и некоторого увели­
чения производственных фондов по сравнению с 1965 г. он понизился 
на 18,1 и 13,7% (по Министерству хлебопродуктов уровень рентабель­
ности снизился против плана на 16,1 и возрос по сравнению с 1965 г. 
на 2,3%; по Министерству пищевой промышленности, наоборот, уро­
вень рентабельности против плана возрос на 0,9 и по сравнению с 1965 г. 
понизился на 23,2%). 
На Гиждуванском хлопкозаводе и Ташкентском мелькомбинате 
№ 4 уровень рентабельности снижен как против плана, так и по срав­
нению с 1965 г. На первом предприятии это снижение составило 37,8 
и 23,3% (по Министерству — 40,7 и 61,8%), на втором —1,7 и 80,8% 
(по Министерству, как уже отмечалось, уровень рентабельности сни­
зился против плана на 16,1% и возрос па сравнению с 1965 г. на 2,3%). 
В 1966 г. по сравнению с 1965 г. в результате повышения произво­
дительности труда и введения новой системы материального поощрения 
среднегодовая заработная плата промышленно-производственного пер­
сонала на всех шести предприятиях увеличилась с 1104 до 1128 руб. 
(5,1%), в том числе по Самаркандской чаеразвесочной фабрике — на 
6,4%, по Ташкентскому мелькомбинату № 4 — на 12,7% и т. д. 
Рост средней заработной платы происходил главным образом бла­
годаря увеличению доли премий, выплачиваемых из фонда материаль­
ного поощрения. 
По всем шести предприятиям прирост выпуска продукции осущест­
влялся за счет повышения выработки на одного работника. В резуль­
тате резко изменилось соотношение темпов роста производительности 
труда и средней заработной платы. Если в 1965 г. в целом на шести 
предприятиях рост средней заработной платы намного опережал рост 
производительности труда, то в 1966 г., наоборот, рост производитель-
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ности труда стал заметно опережать рост средней заработной платы. 
На трех предприятиях — Гиждуванском хлопкозаводе, Ташкентском 
мелькомбинате № 4 и Самаркандской чаеразвесочной фабрике — рост 
производительности труда еще отстает от роста средней заработной 
платы, что во многом объясняется значительным увеличением процента 
премий, выплачиваемых по фондам материального поощрения. 
Благодаря изменениям количественных и качественных показате­
лей в хозяйственно-финансовой деятельности предприятий, переведен­
ных на новый порядок планирования и экономического стимулирова­
ния, несколько возросли и платежи их в государственный бюджет рес­
публики. 
В целом по шести предприятиям платежи в бюджет от прибыли 
(в форме платы за производственные фонды и свободного остатка при­
были) увеличились по сравнению с планами 1966 г. на 339 тыс. руб. 
(4,3%), в том числе по мелькомбинату N° 2 — на 175,9 тыс. руб. 
(67,2%), фирме «Учкун» — на 451 тыс. руб. (46,4%), мелькомбинату 
№ 4 — на 15,0 тыс. руб. (18,5%) и по табачной фабрике — на 139 тыс. 
руб. (15,0%). 
Вместе с тем на Гуждуванском хлопкозаводе и Самаркандской 
чаеразвесочной фабрике планы платежей в бюджет в связи с невыпол­
нением планов накоплений предприятий не были выполнены. 
Надо сказать, что в сумме платежей в бюджет сумма свободного 
остатка прибыли, как правило, значительно превышает .сумму платы 
за производственные фонды. Так, на мелькомбинатах № 2 и 4 в 1966 г. 
свободный остаток прибыли составил 369 тыс. руб., а плата за фонды— 
187 тыс. руб., или почти вдвое меньше. 
Рост реализации продукции и рентабельности производства поз­
волил намного увеличить фонды экономического стимулирования. По 
цлану фонд материального поощрения определялся в 271,0 тыс. руб., 
а фактически — 545,0 тыс. руб., фонд социально-культурных меропри­
ятий и жилищного строительства — соответственно 119,0 тыс. и 214,5 
тыс. оуб.; фонд развития производства —266 тыс. и 312 тыс. руб. 
Однако значительные суммы из этих фондов не были использованы 
предприятиями. Так, на мелькомбинатах № 2 и 4 из 128,0 тыс. руб. 
фондов материального поощрения на конец года не было использовано 
61,0 тыс. руб. (47,8%), из 117,0 тыс. руб. фондов социально-культур-
яых мероприятий и жилищного строительства— 115 тыс. руб. На Таш­
кентской табачной и Самаркандской чаеразвесочной фабриках из 80,5 
тыс. руб. фондов материального поощрения не использовано 17,2 тыс. 
руб., а из фондов социально-культурных мероприятий, составлявших 
21,3 тыс. руб., в 1966 г. вообще не производилось никаких расходов. 
Почти полностью не были использованы и средства фондов развития 
производства. 
Причинами неполного использования средств фондов материального 
стимулирования были несвоевременная разработка и несовершенство 
положений о премировании работников. Недоиспользование же средств 
фондов социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, 
а также средств фондов развития производства объяснялось отсутстви­
ем планового снабжения строительными материалами и оборудованием 
объектов, намечаемых предприятиями к строительству. 
Вместе с тем нельзя считать оправданными действия министерств, 
направленные на увеличение фондов экономического стимулирования 
предприятий, работающих в новых условиях, за счет перераспределе­
ния прибыли других предприятий. Например, Министерство хлебопро­
дуктов и комбикормовой промышленности направило в фонды Ташкент-
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ских мелькомбинатов № 2 и 4 266,0 тыс. руб. прибыли из других пред­
приятий. Министерство легкой промышленности увеличило фонды фир­
мы «Учкун» на 80,0 тыс. руб.. Министерство пищевой промышленности 
пополнило фонды Ташкентской табачной и Самаркандской чаеразве­
сочной фабрик на 34,0 тыс. руб. 
Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие основ­
ные выводы. 
Несмотря на ограниченное время работы в новых условиях, кол­
лективы указанных предприятий в основном успешно справились с 
выполнением плановых заданий 1966 г. и почти по всем показателям 
намного улучшили результаты своей производственно-хозяйственной де­
ятельности по сравнению с 1965 г. Эти результаты могли быть еще 
лучше, если бы предприятиям не приходилось сталкиваться с трудностя­
ми, связанными с неодновременностью перехода государственных пред­
приятий на новые условия работы, недостатками ценообразования, не­
оперативностью в руководстве работой предприятий и др. 
Нерешенные вопросы в определении гарантированных поставщиков 
сырья, запасных частей, несвоевременный ввод новых производственных 
мощностей не позволили использовать все потенциальные возможности 
предприятий. Например, на мелькомбинате № 2 наблюдались простои 
из-за перебоев в доставке сырья для выработки комбикормов; ввиду 
нехватки запасных частей выходило из строя технологическое обору­
дование. 
Мелькомбинат № 4 во втором полугодии 1966 г. выполнил план 
выработки риса на 71,8%, а комбикормов — на 59,6%. Производитель­
ность труда за этот период снизилась более чем на 25%, что вызвало 
снижение среднемесячной зарплаты на одного работника. Комбинат не 
смог произвести необходимые отчисления в фонды экономического сти­
мулирования. Главной причиной, приведшей к срыву плана выпуска и 
реализации продукции, явилось то, что планом на IV квартал была 
предусмотрена выработка 8500 т риса на 4238 тыс. руб. новым строя­
щимся цехом. Однако своевременный ввод цеха в эксплуатацию не был 
обеспечен. Кроме того, в III квартале производилась реконструкция 
комбикормового цеха, но план III квартала подвергся лишь частичному 
изменению. В результате в 1966 г. комбинат недодал продукции на 
1437 тыс. руб. и план второго полугодия выполнил на 92,6%. 
Гиждуванский хлопкозавод не справился с планом извлечения 
хлопка-волокна и не получил намеченной суммы прибыли. При этом 
запланированные отчисления от прибыли в бюджет (плата за фонды, 
за банковский кредит) оказались завышенными и первоначальные раз­
меры их пришлось уменьшить. 
Сказанное относится и к Ташкентской табачной фабрике, которая 
была переведена на новую систему без надлежащей подготовки. Фаб­
рика не заключила хозяйственных договоров с поставщиками и поку­
пателями, что затруднило сбыт продукции. Реализация ее проходила 
через торговую сеть «Узоптбакалеи», которая имеет договоры и с дру­
гими табачными фабриками страны. Хотя на Ташкентской фабрике есть 
возможность увеличения выпуска продукции, не уступающей по ка­
честву продукции других предприятий, однако она не имеет права реа­
лизовать сверхплановую продукцию непосредственно в торговой сети. 
Между тем «Узоптбакалея» предпочитает ввоз в республику закавказ­
ских папирос. 
Большие затруднения связаны со снабжением фабрики сырьем. Хо­
тя одним из основных условий перевода на новую систему является 
заключение предприятием прямых хоздоговоров, однако фабрика их не 
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имела. Поставка бумаги по-прежнему осуществлялась в централизо­
ванном порядке от Камчатского бумажного комбината. Фабрика, не 
зная, сколько и откуда будет завезено бумаги в течение года, вынуж­
дена хранить 8-месячный запас табака. Это вызывает большие расходы 
(95 тыс. руб. в год) в виде процентов за кредит для оплаты сверхнорма­
тивных запасов. Существующая поквартальная поставка бумаги ставит 
в выгодное положение поставщика, ибо всю квартальную партию бума­
ги он может отгрузить в последний день квартала и тем самым 
формально выполнить договорное обязательство. 
На табачной фабрике, как и почти на всех других предприятиях 
республики, перешедших на новые условия работы, не были разрабо­
таны вопросы внедрения внутрихозяйственного расчета. 
Перевод предприятий на новую систему требует решения ряда важ­
нейших организационных вопросов. Так, срок перевода на новую сис­
тему Чирчикского электрохимического комбината, имеющего все пред­
посылки для работы в новых условиях (высокий уровень рентабельнос­
ти, неограниченный спрос на продукцию и т. п.), неоднократно перено­
сился. Из-за несвоевременной подачи железнодорожных вагонов для 
отгрузки готовой продукции предприятие оказывается иногда в затруд­
нительном финансовом положении. Порой на складах скапливается ми­
неральных удобрений на сумму до 2,0 млн. руб., что ведет к задолжен­
ности значительных сумм госбюджету и поставщикам. 
При сложившихся взаимоотношениях промышленности с железной 
дорогой перевод на новую систему предприятий, тесно связанных по 
характеру своей работы с железнодорожным транспортом, может отри­
цательно сказаться на эффективности этой системы и привести к неже­
лательным результатам. 
Весьма важно обеспечение ритмичной работы железнодорожного 
траспорта и для угледобывающих предприятий, которые из-за нехватки 
порожняка простаивают иногда целыми сменами. Предприятия вынуж­
дены поэтому содержать дополнительные экскаваторы для выполнения 
плана добычи. 
К важнейшим условиям повышения эффективности новой системы 
планирования и экономического стимулирования относятся обеспечение 
оптимального сочетания принципов отраслевого и территориального 
планирования, совершенствование структуры промышленного производ­
ства за счет максимального использования местных сырьевых ресурсов. 
Имеются недостатки в планировании поставок сырья. Например, 
из Молдавии, РСФСР и других районов страны в Узбекистан поступа­
ют виноматериалы, фруктовые начинки, необходимые для пищевой 
промышленности. Между тем Узбекская ССР сама располагает огром­
ными потенциальными возможностями для обеспечения фруктами и 
овощами не только собственных нужд, но и других районов страны. 
Особое значение в новых условиях приобретает планирование про­
изводства продукции с учетом территориальных, национальных осо­
бенностей спроса и конъюнктуры. Однако этому вопросу еще не уделя­
ется должного внимания. Было бы целесообразно возложить на Госплан 
республики изучение конъюнктуры и спроса в целях обеспечения пра­
вильного планирования выпуска продукции. 
Анализ первых итогов работы предприятий, перешедших на новые 
методы хозяйствования, свидетельствует о необходимости дальнейшего 
совершенствования существующих методических указаний. 
Требуют совершенствования и принятые в настоящее время поря­
док и принципы образования фондов экономического стимулирования 
предприятий. Рекомендуемый методическими указаниями порядок отчие-
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ления средств от прибыли в фонды материального поощрения, соци­
ально-культурных мероприятий и жилищного строительства (в процен­
тах к годовому фонду заработной платы) снижает заинтересованность 
предприятий в сокращении численности работников. 
Принятые в методике принципы образования фонда развития про­
изводства ставят в преимущественное положение предприятия с высо­
кой стоимостью основных фондов. При прочих равных условиях пред­
приятие, имеющее меньшую стоимость фондов, будет иметь меньше от­
числений в фонд развития производства, несмотря на более эффективное 
их использование. 
Нормы платы за производственные фонды должны дифференциро­
ваться по отраслям и подотраслям в зависимости от их потенциальной 
производительности и технического уровня. 
На предприятиях, перешедших на новые условия работы, между 
размерами отчислений за фонды и свободным остатком прибыли скла­
дывается явно неправильное соотношение (1:3 и более), что снижает 
стимулирующее значение платы за фонды. 
Практика показывает, что хорошо подготовленный и правильно 
проведенный перевод предприятий на новую систему работы дает боль­
шой экономический эффект. Как видно из сообщения ЦСУ СССР об 
итогах работы промышленных предприятий страны за 9 месяцев 1967 г., 
к настоящему времени на новую систему планирования и экономичес­
кого стимулирования переведено свыше 5,5 тыс. предприятий, выраба­
тывающих Уз всей промышленной продукции. Предприятия, работаю­
щие в новых условиях, перевыполнили в этом юбилейном году повы­
шенные планы по реализации продукции и прибыли. По сравнению с 
соответствующим периодом 1966 г. объем реализации продукции на 
этих предприятиях вырос на 12%, прибыль— почти на 25%, производи­
тельность труда — на 8 % ? 
В Узбекистане в новых условиях работает уже более 80 предприя­
тий, на долю которых приходится около 'Д всей промышленной продук­
ции. Они в целом перевыполнили планы реализации продукции и при­
были, добились существенного роста производительности труда, улуч­
шения всех технико-экономических показателей. Значительно повыси­
лась заработная плата рабочих и служащих этих предприятий.
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Таким образом, осуществление экономической реформы, намечен­
ной в решениях сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС и XXIII 
съезда партии, способствует дальнейшему подъему промышленного про­
изводства, всей экономики страны, росту материального благосостояния 
советского народа. 
Т. Э. Эргашев, А. Т. Седельников, А. X. Шоалимов 
УЗБЕКИСТОН КОРХОНАЛАРИДА ИҚТИСОДИИ РЕФОРМАНИНГ ДАСТЛАБКИ 
ЯКУНЛАРИ 
Мақолада КПСС Марказий Комитети сентябрь (1965) Пленуми ва 
партиянинг XXIII съезди қарорлари асосида планлаштириш ва иқтисо-
дий стимуллаштиришнинг янги системасига биринчилар қаторида ўтган 
республиканинг бир қатор саноат корхоналари ишининг натижалари 
таҳлил қилинади ва умумлашгирилади. 
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 Правда, 17 октября 1967 г. 
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 Правда Востока, 19 октября 1967 г. 
3*12 ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 1967 г. 
В ПОМОЩЬ ИЗУЧАЮЩИМ ИСТОРИЮ КПСС 
УДК ЗКП1-Н 
XV СЪЕЗД ПАРТИИ И ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
с.. .XV съезд партии наметил политический курс 
на осуществление постепенного перехода распыленных 
крестьянских хозяйств на рельсы крупного социалистиче­
ского производства. 
В основу решения этой важнейшей революционной 
задачи был положен ленинский кооперативный план...» 
В декабре 1967 г. исполняется 40 лет со 
времени работы XV съезда партии, вошед­
шего в историю как съезд коллективизации. 
Съезды нашей партии всегда были важ­
нейшими вехами на пути построения социа­
лизма и коммунизма. Творчески развивая 
марксизм-ленинизм, обогащая его новыми 
выводами и положениями на основе обоб­
щения практики социалистического и ком­
мунистического строительства, каждый 
партийный съезд освещает пути дальней­
шего развития советского общества на 
конкретных исторических этапах. 
Один из поворотных моментов в жизни 
советского народа .ознаменовал своими ре­
шениями XV съезд партии, состоявшийся 
2—19 декабря 1927 г. Намеченный съездом 
план коллективизации сельского хозяйства 
представлял собой составную часть общего 
плана построения социализма в СССР и 
имел огромное значение для исторических 
судеб нашей страны. 
Путь крестьянства к социализму был 
яаучно разработан основателем Коммуни­
стической партии и Советского государства 
В. И. Лениным. В. И. Ленин особо подчер­
кивал, что только переход к крупному кол­
лективному земледелию может вывести 
десятки миллионов крестьянских хозяйств 
из вековой нужды
1
. Только путем мощного 
подъема производительных сил сельского 
хозяйства на базе машинной техники, на 
основе создания единой социалистической 
экономики можно было коренным образом 
улучшить положение крестьянства и всех 
трудящихся страны. 
К моменту созыва XV съезда партии в 
результате осуществления социалистической 
индустриализации валовая продукция про­
мышленности СССР превысила довоенный 
уровень. Неизмеримо возросла роль социа­
листического сектора в народном хозяйстве. 
Вместе с тем обнаружилось резкое противо­
речие между быстро развивавшейся крупной 
социалистической промышленностью и мел­
ким единоличным крестьянским хозяйством. 
1
 В. И. Ленин . ПСС, т. 39, стр. 314 
и др. 
2-301 
Из Тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции». 
Крупная промышленность базировалась 
на общественной социалистической соб­
ственности на средства производства, ее 
развитие укрепляло позиции социализма в 
народном хозяйстве, вело к ликвидации 
капиталистических элементов. Мелкое 
крестьянское хозяйство основывалось на 
частной собственности на средства произ­
водства (кроме земли, которая была нацио> 
нализирована Советским государством и 
передана в пользование крестьян) и слу­
жило базой для возрождения капиталисти­
ческого уклада. 
Социалистическая промышленность разви­
валась на плановых началах, а мелкотовар­
ное крестьянское хозяйство подвергалось 
влиянию рыночной стихии. Промышленность 
непрерывно оснащалась новой техникой, 
развивалась по принципу расширенного 
воспроизводства, тогда как в крестьянском 
хозяйстве преобладали примитивная тех­
ника и ручной труд, едва обеспечивавшие 
простое воспроизводство. 
Нужно было ликвидировать это резкое 
несоответствие между развитием двух 
основных отраслей народного хозяйства, 
перестроить производственные отношения 
в сельском хозяйстве. Эта главная задача 
и была поставлена на повестку дня XV 
съезда партии. 
Съезд партии принял решение о всемер­
ном развертывании коллективизации сель­
ского хозяйства, подчеркнув, что задача 
объединения и преобразования мелких ин­
дивидуальных крестьянских хозяйств в 
крупные коллективы должна быть постав­
лена в качестве первоочередной задачи 
партии в деревне
2
. 
XV съезд партии утвердил также Дирек­
тивы по составлению первого пятилетнего 
плана развития народного хозяйства СССР. 
В плане намечались конкретные задачи раз­
вития народного хозяйства страны на це­
лое пятилетие. 
* КПСС в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и Пленумов ЦК, 
ч. II, изд. 7-е, М., Госполитиздат, 1959, 
стр. 317. 
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Важнейшие вопросы социалистического 
строительства решались XV съездом пар­
тии в обстановке упорной борьбы за идей­
ное и организационное единство партии 
против троцкистско-зиновьевской оппози­
ции и прочих антинародных группировок, 
пытавшихся столкнуть партию с ленинского 
пути. Разоблачение антинародной, анти­
советской деятельности оппозиции, оконча­
тельный идейный разгром ее на XV съезде 
партии имели огромное значение для укреп-, 
ления единства Коммунистической партии 
и успешного осуществления решений XV 
съезда, направленных на претворение в 
жизнь ленинского плана строительства со­
циализма в СССР. 
Решения XV съезда Коммунистической 
партии встретили горячее одобрение пар­
тийной организации и всех трудящихся 
Узбекистана и легли в основу их деятель­
ности по социалистическому переустрой­
ству сельского хозяйства и дальнейшему 
развитию экономики республики. 
Коллективизация сельского хозяйства в 
Узбекистане явилась важнейшей составной 
частью некапиталистического перехода уз­
бекского народа, к социализму. Социали­
стическое преобразование сельского хозяй­
ства Узбекистана было связано с необходи­
мостью обеспечить хлопковую независи­
мость Советского Союза и создать прочную 
базу для дальнейшего развития текстиль­
ной промышленности СССР. 
Колхозное строительство в условиях Уз­
бекистана прошло те же основные этапы, 
что и другие районы Советского Союза. 
Вместе с тем оно имело здесь некоторые 
особенности, вытекающие из колониально-
феодального _ прошлого края, — технико-
экономическая и культурная отсталость, 
сохранение феодальных пережитков в быту 
и хозяйстве местного населения, сильное 
влияние мусульманского духовенства на 
отсталые слои дехканства, молодость и ма­
лочисленность рабочего класса Узбекистана, 
острая нехватка национальных кадров 
и т. д. Все это создавало здесь дополни­
тельные трудности, которые приходилось 
преодолевать в процессе коллективизации 
сельского хозяйства. 
Однако Коммунистическая партия и Со­
ветское государство, претворяя в жизнь 
ленинскую национальную политику, оказа­
ли узбекскому народу всестороннюю по­
мощь в осуществлении социалистических 
преобразований. Коммунистическая партия, 
используя все экономические рычаги, орга­
низуя деревенскую бедноту, комсомол, 
профессиональные союзы, с помощью рабо­
чего класса обеспечила социально-экономи- . 
ческие предпосылки коллективизации сель­
ского хозяйства в Узбекистане. 
Огромную роль в создании материально-
технических предпосылок коллективизации 
сельского хозяйства в республике сыграло 
создание специализированных кооперативов, 
которые снабжали дехкан инвентарем, се- . 
менами, удобрением, кредитом, хлебом, 
кормами для скота. Уже в 1929 г. в систе­
ме хлопководческой кооперации республики 
насчитывалось 341 машинопрокатная стан­
ция, 115 ремонтных мастерских, а в 1930 г. 
число машинопрокатных пунктов достигло 
387, ремонтных мастерских — 2673. 
С 1930 г. в Узбекистане, как и во всей 
стране, создается сеть МТС, явившихся 
индустриальной материально-технической 
базой колхозов. К 1933 г. в УзССР было 
уже 70 МТС с 2667 тракторами4. Через 
МТС государство вооружало хлопковые 
колхозы передовой машинной техникой, ока­
зывало активное воздействие на утвержде­
ние социалистических производственных 
отношений в узбекском кишлаке. 
Машинно-тракторные станции сыграли
-
важную роль и в создании квалифицирован­
ных кадров сельскохозяйственных рабочих, 
что имело огромное значение для упрочения 
Советской власти на селе. 
Неоценимый вклад в социалистическую 
реконструкцию сельского хозяйства внес 
рабочий класс. В. И. Ленин учил, что «ру­
ководство пролетариата одно только в со­
стоянии вывести массу мелких земледель­
цев из рабства капиталу и привести к со­
циализму»
5
. Участие рабочего класса в-
социалистической переделке деревни 
В. И. Ленин считал одной из основных за­
дач революционного пролетариата, стояще­
го у власти, рассматривая ее как «гигант­
скую всемирно-историческую культурную 
задачу»
8
, которая «имеет решающее 'значе­
ние для всей нашей революции»
7
. 
Укрепление союза рабочего класса и кре­
стьянства имело особо важное значение в 
условиях Узбекистана, где этот союз явился 
могучей общественно-политической силой, 
ошшаясь на которую Коммунистическая 
партия смогла осуществить некапиталисти­
ческий переход узбекского народа к социа­
лизму. С самого начала социалистических 
преобразований, развертывания в респуб­
лике массового колхозного строительства 
молодой рабочий класс Узбекистана, опи­
раясь на братскую помошь и поддержку 
русского рабочего класса, встял во главе 
движения дехканских масс в борьбе про­
тив байства и кулачества, за победу кол­
хозного строя. 
На призыв Коммунистической партии ока­
зать помощь деревне рабочий класс страны 
ответил созданием массовых добровольче­
ских рабочих бригад для посылки их в 
деревню, развертыванием движения «двад­
цатипятитысячников» — лучших, преданных 
делу партии рабочих, имевших большой 
опыт производственной и организационно-
политической работы. 
3
 ЦГА УзССР, ф. Р-196, оп. .1, д. 44, 
л. 165. 
4
 История Узбекской ССР, т. II, Таш­
кент, Изд-во АН УзССР, 1957, стр. 2Й9. 
5
 В. И. Л е н и н . ПСС, т. 44. стр. 10. 
6
 В. И. Л е н и н. ПСС, т. 45, стр. 367. 
7
 Там же, стр. 366. 
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В начале 1930 г. в промышленных цент­
рах страны развернулось шефское движе­
ние рабочего класса по оказанию помощи 
в создании и укреплении колхозов. Только 
в Узбекистане под руководством партийных 
организаций было создано свыше 700 шеф­
ских ячеек, охвативших более 120 тыс. че­
ловек
8: В 1931—1933 гг. из городов респуб­
лики на село были направлены 171 бригада 
по организации труда в колхозах, 198 ре­
монтных, 83 счетоводческие, 191 врачебно-
санитарная и 195 культурно-просветитель­
ных бригад
9
. 
В своем докладе на совместном торже­
ственном заседании ЦК КПСС, Верховных 
Советов СССР и РСФСР, посвященном 
50-летию Великого Октября, Генеральный 
секретарь Л. И. Брежнев сказал: «Говоря 
о социалистическом переустройстве дерев­
ни, нельзя не вспомнить тех, кто вложил 
свой труд, свою волю и энергию в реше­
ние этой гигантской задачи. По призыву 
партии рабочие Москвы и Ленинграда, 
Урала и Донбасса шли в деревню, помогали 
налаживать новое, коллективное хозяйство. 
История знает их как «двадцатипятитысяч­
ников», но их было гораздо больше. Они 
несли крестьянам идеи Коммунистической 
партии, веру в идеалы социализма, боевой 
опыт классовой борьбы. Имена коммуни­
стов, возглавивших молодые колхозы, само­
отверженных работников МТС и совхозов, 
организаторов и ветеранов колхозного и 
совхозного производства навсегда занесены 
в летопись колхозной славы»
10
. 
Огромная работа была проделана по­
сланцами рабочего класса по ликвидации 
кулачества как класса и организационно-
хозяйственному укреплению колхозов. Уже 
к осени 1934 г. коллективизацией было 
охвачено около 70% дехканских трудовых 
хозяйств. Число совхозов в УзССР достиг­
ло 84, колхозов — 8612. Более 90% полив­
ных площадей и 83% богарных посевов 
приходилось теперь на долю социалистиче­
ского сектора". 
Колхозы и совхозы стали основной фор­
мой хозяйства в кишлаках Узбекистана. 
А к 1937 г. — концу второй пятилетки — в 
сельском хозяйстве республики, как и всей 
страны, социалистические формы производ­
ства одержали полную победу. 
Так в конкретных условиях Узбекистана 
были воплощены в жизнь исторические ре­
шения XV съезда партии. 
Победа колхозного строя привела к глу­
боким социально-экономическим измене­
ниям в деревне, в том числе в узбекском 
8
 ЦГА УзССР, ф. Р-736, оп. 1, д. 160. 
Л. 211. 
9
 Там же, ф. Р-737, оп. 1, д. 1595. л. 23. 
10
 Л. И. Б р е ж н е в . Пятьдесят лет ве­
ликих побед социализма, Правда, 4 ноября 
1967 г. 
" ЦГА УзССР. ф. Р-737, оп, 1, д. 2352, 
л. 32. 
кишлаке. Изжил себя патриархальный 
уклад, были ликвидированы' феодальные и 
капиталистические формы хозяйства, резко 
сократился мелкотоварный сектор. Социа­
листический же сектор занял безраздельно 
господствующее положение, обеспечив ши­
рокий простор для развития производитель­
ных сил в сельском хозяйстве, роста твор­
ческой активности, материального благо­
состояния и культурного уровня крестьян­
ства. В нашей стране сформировался каче­
ственно новый класс — колхозное кресть­
янство, ставшее под руководством Комму­
нистической партии активным союзником 
рабочего класса в борьбе за коммунизм. 
Как подчеркивается в Программе КПСС, 
коллективизация сельского хозяйства озна- ' 
чала великую революцию в экономических 
отношениях, во всем укладе жизни совет­
ского крестьянства. 
Уже за годы предвоенных пятилеток 
сельское хозяйство Узбекистана, прочно 
вставшее на рельсы социализма, преврати­
лось в крупную отрасль общественного 
производства, развивающуюся на основе 
растущей механизации, химизации, иррига­
ции и мелиорации. Советский Узбекистан 
стал главной хлопковой базой СССР. За 
успехи в развитии хлопководства и дру­
гих отраслей сельского хозяйства и в связи 
с 15-летием Узбекской ССР республика 
была удостоена в 1939 г. высшей правитель­
ственной награды — ордена Ленина. 
В грозные годы Великой Отечественной 
войны наш колхозный строй убедительно 
продемонстрировал свою нерушимую проч­
ность, жизненность и силу. Колхозное 
крестьянство Узбекистана внесло достой­
ный вклад в общее дело победы над фаши­
стской Германией и оказало большую по­
мощь в возрождении сельского хозяйства 
в освобожденных от врага западных рай­
онах страны. 
В послевоенные годы труженики социали­
стического сельского хозяйства республики 
проделали огромную работу по восстановле­
нию довоенного уровня и дальнейшему раз­
витию всех отраслей земледелия и живот­
новодства. 
Важную роль в подъеме сельского хозяй­
ства сыграли сентябрьский (1953) Пленум 
ЦК КПСС и XX съезд партии (1956). Были 
приняты меры к неуклонному и последова­
тельному осуществлению ленинских прин­
ципов партийного и государственного стро­
ительства, ' планирования и руководства 
развитием народного хозяйства, в том 
числе принципа материальной заинтересо­
ванности тружеников сельского хозяйства. 
Коммунистическая партия и Советское 
государство разработали и осуществили 
комплекс важнейших организационно-техни­
ческих и политических мероприятий, направ­
ленных на дальнейшее развитие всех отрас­
лей социалистического сельского хозяйства, 
укрепление материально-технической базы 
колхозов и совхозов, совершенствование 
планирования сельскохозяйственного произ­
водства, рост материальной заинтересован-
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ностн его работников в результатах своего 
труда. 
Эти мероприятия обеспечили успешное 
развитие сельского хозяйства Узбекистана 
в годы минувшей семилетки. За семь лет 
республика дала Родине 23 млн. 673 тыс. т 
«белого золота» и много другой сельско­
хозяйственной продукции. 
Огромную роль в дальнейшем подъеме 
сельского хозяйства сыграли решения мар­
товского Пленума ЦК КПСС 1965 г., 
XXIII съезда партии, майского Пленума 
ЦҚ КПСС 1966 г. Забота Коммунистиче­
ской партии и Советского государства о не­
уклонном повышении благосостояния кол­
хозного крестьянства, всех советских людей 
ярко проявилась в документах сентябрьско­
го Пленума ЦК КПСС 1967 г. 
Труженики сельского хозяйства отвечают 
на отеческую заботу партии и правитель­
ства новымк замечательными успехами. Вы­
сокий урожай хлопка выращен в 1967 г. на 
полях Узбекистана — свыше 4 млн. т, или 
почти в 8 раз больше, чем в 1927 г. — в год 
XV съезда партии. Страна получила также 
большое количество шелка, шерсти, кара­
куля, зерна, овошей и другой продукции. 
Это хороший подарок работников сельского 
хозяйства республики к славному 50-летию 
Великого Октября. Широко и торжественно 
отметив этот радостный юбилей, колхозное 
крестьянство Узбекской ССР вместе со всем 
советским народом под руководством Ком­
мунистической партии умножает свои тру­
довые усилия в борьбе за успешное вы­
полнение исторических решений XXIII съез­
да КПСС, за победу коммунизма в нашей 
стране. 
Р. X. Лминова, А. Ф. Якышина 
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УДК ЗЗС1(С52) 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА 
Издательство «Фан» Узбекской ССР вы­
пустило в свет монографию «Экономическая 
история Советского Узбекистана (1917— 
1965 гг.)»'. Эта книга — результат коллек­
тивного труда группы ученых-экономистов 
под общим руководством проф. А. М. Ами-
нова. В ней освещена экономическая исто­
рия Узбекистана от победы Октябрьской ре­
волюции до наших дней. 
Авторы собрали и обобщили документаль­
ный материал и составили научную перио­
дизацию экономической истории республики. 
В книге дан анализ первых социалисти­
ческих преобразований в народном хозяй­
стве Узбекистана после победы Октября, 
показан процесс введения рабочего контро­
ля в промышленности, торговле, банковской 
-системе, возникновения первых государ-
1
 Экономическая история Советского Уз­
бекистана (1917—1965 гг.), Ташкент, Изд-во 
«Фан» УзССР, 1966, 372 стр. 
ственных и кооперативных хозяйств. Осо­
бое внимание уделено национализации 
основных отраслей промышленности, транс­
порта и банков. 
Авторы подробно раскрывают общее со­
стояние экономики Туркестана в годы 
гражданской войны. Большое внимание 
уделено восстановлению народного хозяй­
ства края. 
Весьма ценным является анализ особен­
ностей нэпа в условиях Узбекистана. Свобо­
да торговли допускалась здесь при наличии 
государственной монополии на торговлю 
хлопком, отсутствии частного хлопкового 
рынка. Благодаря товарно-денежным свя­
зям мелкого хозяйства с государственной 
промышленностью значительная часть шел­
ковичных коконов, шерсти, фруктов, кожи 
также была исключена из оборота стихий­
ного рынка. 
Из приведенных в книге данных видно, 
что с 1923 г. начался процесс ускоренного 
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восстановления народного хозяйства Узбе­
кистана, успешное завершение которого к 
1928 г. стало возможным благодаря огром­
ной помощи братских республик. 
Период нэпа совпал с проведением зе­
мельно-водной реформы в Узбекистане, зна­
чение которой подробно раскрывается в 
монографии. 
В книге тщательно изучены изменения со­
циально-экономической структуры народ­
ного хозяйства Узбекистана в восстанови­
тельный период, существенные сдвиги в 
развитии производительных сил и произ­
водственных отношений. Хотя экономика 
республики оставалась еще многоукладной, 
однако социалистические формы производ­
ства стали играть решающую роль в систе­
ме народного хозяйства УзССР. Уже к 
1927/28 г. на долю социалистического сек­
тора приходилось 99,7%, а частнокапитали­
стического — лишь 0,3% продукции крупной 
промышленности. 
Но частный капитал функционировал еще 
в кустарно-ремесленной промышленности, 
где мелкотоварное производство служило 
основой роста частнокапиталистических 
отношений. В этих условиях возникла необ­
ходимость ограничить использование мелко­
товарного производства частным капита­
лом. Эта задача была решена прежде всего 
усилением влияния общественных сфер 
хозяйства на темпы и направление развития 
мелких кустарных заведений. 
Заслуживает внимания анализ изменений 
экономических отношений в сельском хозяй­
стве. В первые годы социалистического 
строительства преобладающим был мелко­
товарный уклад производства. Социалисти­
ческий сектор производил еще ничтожную 
часть продукции. В 1928 г. он давал'лишь 
3,4% валовой продукции сельского хозяй­
ства республики. Позиции социализма в 
сельском хозяйстве УзССР были гораздо 
слабее, чем по стране в целом, что объясня­
лось общей социально-экономической от­
сталостью республики. 
Коренная социалистическая реконструк­
ция сельского хозяйства была обеспечена на 
основе победы колхозного строя. 
Большое место в книге отведено развитию 
народного хозяйства Узбекистана в период 
создания фундамента социалистической 
экономики и завершения социалистической 
реконструкции. 
Во II и III разделах работы подробно 
освещается бурный рост экономики и куль­
туры республики в период довоенных пяти­
леток, которые обеспечили социалистиче­
скую реконструкцию всего народного хозяй­
ства. 
В книге показан рост хлопководства и 
других отраслей сельского хозяйства, значи­
тельное место отведено ирригационному 
строительству, приводятся наиболее важ­
ные сведения о росте торговли, улучшении 
материального благосостояния народа. 
Мирный труд советских людей был пре­
рван в июне 1941 г. вероломным нападе­
нием фашистской Германии. В монографии 
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прослеживаются изменения, происходившие 
в народном хозяйстве республики в усло­
виях Великой Отечественной войны. Авторы 
показали процесс создания и развития 
новых отраслей промышленности республи­
ки— цветной металлургии, добычи редких 
металлов, угля, нефти,-резкого расширения 
энергетической базы и т. д. В годы войны 
Узбекистан успешно решил сложную задачу 
размещения и бесперебойной работы эваку­
ированных из западных районов страны 
заводов и фабрик. Авторы ярко раскрыли 
огромный вклад тружеников народного 
хозяйства Узбекистана в общее дело побе­
ды над врагом. 
V раздел книги посвящен экономическо­
му развитию Узбекистана в 1946—1958 гг. 
Опираясь на обширный материал, значи­
тельная часть которого впервые введена в 
научный оборот, авторы исследуют процесс 
развития промышленности, транспорта, свя­
зи, сельского хозяйства, торговли и прихо­
дят к выводр.м о количественных и каче­
ственных изменениях в индустриальном 
развитии республики (стр. 234—238). 
Исследование завершается анализом раз­
вития народного хозяйства Узбекистана в 
годы семилетки (1959—1965), ознаменовав­
шей дальнейший мощный подъем экономики 
и культуры республики. 
Здесь подчеркивается, что годы семи­
летки характеризуются особенно высокими 
темпами развития энергетики, промышлен­
ности строительных материалов, машино­
строения и металлообработки, топливной 
промышленности и цветной металлургии 
(стр. 310 и след.). 
Детально рассматривается и состояние 
сельского хозяйства в период семилетки, 
особенно хлопководства, а также других 
отраслей колхозного и совхозного произ­
водства, рост механизации сельскохозяй­
ственного труда, процессы интенсификации 
орошаемого земледелия. 
В заключении подводятся итоги величе­
ственных достижений узбекского народа за 
годы Советской власти и формулируются 
наиболее важные научные принципы даль­
нейшего изучения и освещения экономиче­
ской истории Узбекистана. 
В книге имеются и отдельные недочеты. 
На наш взгляд, желательно было бы дать 
краткую справку об экономическом положе­
нии колониального Узбекистана, что позво­
лило бы нагляднее показать огромные пре­
образования, происшедшие здесь в совет­
скую эпоху. 
Практическое проведение в жизнь ленин­
ского Декрета о земле зависело от конк­
ретных социально-экономических и поли­
тических условий различных районов стра­
ны. Если в Центре это происходило в основ­
ном в 1918 г., то в Средней Азии фактиче­
ская национализация земли продолжалась 
почти 10 лет (стр. 10). Но авторы не ра­
скрывают, в силу каких причин затянулось 
решение земельного вопроса в среднеазиат­
ских республиках. 
Экономическое развитие Узбекистана в 
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первые годы нэпа (1921—1924) происходи­
ло в рамках Туркестанской АССР, Хорезм­
ской н Бухарской Народных Советских 
Республик. Однако авторы недостаточно 
раскрыли особенности развития этих трех 
районов, слабо показали процесс их эконо­
мического сближения. 
IV глава, анализирующая народное хо­
зяйство Хорезмской и Бухарской республик, 
хотя и содержит много ценных материалов 
и обобщений, органически не связана с 
общей структурой книги и как бы «выпа­
дает» из общего контекста. Если уж реше­
но было выделить Бухару и Хорезм в спе­
циальную главу, то тем более следовало 
говорить отдельно и о Туркестанской 
АССР, показать экономические взаимосвязи 
трех среднеазиатских республик. 
Не все разделы книги написаны на долж­
ном теоретическом уровне. Если I, IV, V, 
VI разделы насыщены ценными научными 
обобщениями, то II и III — явно бедны 
теоретическими выводами, в них недостаточ­
но показаны имевшиеся трудности и их пре­
одоление в процессе социалистической инду­
стриализации и коллективизации сельского 
хозяйства, подготовки национальных кад­
ров специалистов всех отраслей народного 
хозяйства и культуры. К сожалению, в рабо­
те отсутствует исторнко-экономнческий об­
зор, непосредственно относящийся к пробле­
ме исследования. В монографии не подверг­
нуты критике лживые измышления буржуаз­
ных ученых об экономическом развитии 
республик Средней Азии. 
Но при всем этом создяние экономической 
истории Советского Узбекистана — боль­
шая заслуга коллектива ученых-экономи­
стов республики. Книга способствует глу­
бокому изучению закономерностей и осо­
бенностей путей, методов и форм перехода 
Узбекистана от феодализма к социализму, 
минуя стадию капиталистического развития. 
Освещение этих вопросов имеет большое 
политическое, научное и международное 
значение для народов Азии, Африки, Латин­
ской Америки, борющихся за свою экономи­
ческую и политическую независимость и 
стоящих ныне перед выбором путей своего 
дальнейшего развития. 
Я. Г. Гулямов, Ю. И. Исхаков, 
X. Т. Турсунов 
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ 
УДК 9 (С) 21 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ НАРОДОВ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ» 
19—22 сентября 1967 г. в столице Азер­
байджанской ССР г. Баку проходила Меж­
дународная научная конференция, посвя­
щенная проблеме «Великая Октябрьская 
социалистическая революция и националь­
но-освободительное движение народов 
Азии, Африки и Латинской Америки». Она 
была созвана Академией наук СССР сов­
местно с Советским комитетом солидарно­
сти стран Азии и Африки и республикан­
скими академиями наук. 
Для участия в работе конференции в 
Баку съехались представители секции об­
щественных наук АН СССР, академических 
институтов народов Азии, Африки, Латин­
ской Америки, мировой экономики и меж­
дународных отношений. Дальнего Востока, 
государства и права. Института междуна­
родного рабочего движения, национального 
Комитета историков СССР, Советского ко­
митета солидарности стран Азии и Африки, 
ряда вузов, научных учреждений Москвы, 
республик Средней Азии и Закавказья. 
Наряду с советскими учеными и обще­
ственными деятелями в ее работе приняли 
участие представители почти 30 стран — 
Аргентины, Бразилии. Болгарии, Венгрии, 
Индии, Ирана, Колумбии, Коста-Рики, Ма­
лагасийской республики, Мали, Марокко, 
Мозамбика, МНР, Нигерии, ОАР, Польши, 
Румынии, Сенегала, Сирии, Чехословакии, 
Уганды, ЮАР и др. 
То обстоятельство, что конференция про­
ходила в г. Баку, известном своими револю­
ционными, интернациональными традиция­
ми, было весьма знаменательно. Именно*в 
столице братского Азербайджана в сентяб­
ре 1920 г. проходил I съезд народов Восто­
ка. Открывая его, выдающийся деятель 
Коммунистической партии и Советского 
государства Н. Нариманов говорил: «Седой 
Восток, первый давший нам понятие о 
нравственности и культуре, сегодня будет 
говорить о горе и глубоких ранах... Все 
народы Востока узнают правду и это заста­
вит соединенными силами разорвать цепи 
капитализма». 
И вот через сорок семь лет в том же 
Баку, тоже в сентябре, п том же здании, 
где ныне помещается Азербайджанская го­
сударственная консерватория, собрался 
форум народов четырех континентов, чтобы 
обсудить значение Октябрьской революции 
для судеб народов Азии, Африки и Латин­
ской. Америки, актуальные проблемы на­
ционально-освободительного движения на 
современном этапе. 
Конференцию открыл председатель Орг­
комитета, первый секретарь ЦК Компартии 
Азербайджана В. Ю. Ахундов. С большим 
подъемом участники конференции встретили 
оглашенное В. Ю. Ахундовым приветствен­
ное послание Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева, Председателя Пре­
зидиума Верховного Совета СССР 
Н. В. Подгорного и председателя Совета 
Министров Союза ССР А. Н. Косыгина. 
Руководители партии и Советского государ­
ства пожелали участникам конференции 
успехов в работе и выразили надежду, что 
конференция «внесет свой вклад в дело раз­
работки важных проблем и изучения прак­
тического опыта национально-освободитель­
ного движения». 
Участников конференции приветствовали 
от имени Президиума АН СССР вице-
президент Академии А. М. Румянцев и от 
имени Советского Комитета солидарности 
стран Азии и Африки заместитель председа­
теля Комитета, лауреат Ленинской премии 
Чингиз Айтматов. 
Затем участники конференции заслушали 
доклад академика Е. М. Жукова «Великий 
Октябрь и национально-освободительное 
движение». Докладчик подробно остановил­
ся на роли Октябрьской революции, ленин­
ской национальной политики, победы социа­
лизма в нашей стране в развертывании 
национально-освободительного движения Е 
колониальных и зависимых странах, про­
анализировал главные этапы этого дви­
жения за последние полвека, разобла­
чил происки империалистических дер­
жав во главе с США, отметил место и 
роль национально-освободительного движе­
ния в борьбе народов против империализма, 
за мир и социальный прогресс. 
С докладами, характеризующими нацио­
нально-освободительное движение на от­
дельных континентах, выступили видные 
советские ученые: директор Института наро­
дов Азии АН СССР, член-корр. АН СССР 
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Б. Г. Гафуров, директор Института Африки 
АН СССР, член-корр. АН СССР В. Г. Со­
лодовников, директор Института Латинской 
Америки АН СССР, доктор экон. наук 
В. В. Вольский. 
Различные аспекты проблемы «Октябрь 
и национально-освободительное движение» 
осветили в своих докладах и выступлениях 
заведующий отделом Института междуна­
родного рабочего движения, канд. экон. 
наук А. А. Куцекков, заместитель директо­
ра Института мировой экономики и между­
народных отношений, доктор ист. наук 
В. Я. Аболтин, заместитель директора Ин­
ститута международного рабочего движе­
ния, канд. ист. наук Л. П. Делюсин, профес­
сор Института Дальнего Востока АН СССР, 
доктор ист. наук Г. Б. Астафьев, старший 
научный сотрудник Института Африки АН 
СССР Л. Д. Яблочков, заместитель дирек­
тора Института государства и права 
АН СССР, канд. юр. наук А. П. Коснцин. 
О международном значении опыта социа­
листического переустройства экономики и 
культуры отдельных советских республик 
говорили в своих выступлениях директор 
Института истории АН КазССР А. Н. Ну-
супбеков, академик-секретарь • Отделения 
общественных наук АН АзССР П. А. Гусей­
нов, заместитель директора Института исто­
рии АН ГрузССР Н. И. Стуруа, старший 
научный сотрудник Института истории 
АН ТуркмССР С. Д. Какабаев. 
Выдающиеся достижения трудящихся рес­
публик Советского Востока нашли отраже­
ние в выступлениях президента АН Кирг-
ССР К. К. Каракеева, научного сотрудника 
Института истории АН ТаджССР М. Алид-
жанова. О влиянии Великого Октября на 
судьбы женщин республик Советского Вос­
тока рассказала заместитель председателя 
Советского Комитета солидарности стран 
Азии и Африки, министр высшего и среднего 
специального образования АзССР 3. И. Гу­
сейнова. С докладом о некоторых особен­
ностях и общих закономерностях победы 
Октябрьской революции в Средней Азии 
выступил автор этих строк. 
Наряду с советскими учеными и обще­
ственными деятелями самое горячее участие 
в обсуждении поставленной на Междуна­
родной конференции проблемы приняли 
представители социалистических стран, 
стран Азии, Африки и Латинской Америки. 
С речами на конференции выступили: глава 
постоянного представительства Националь­
ного фронта освобождения Южного Вьет­
нама в СССР Данг Куанг Минь, генераль­
ный секретарь Компартии Марокко Али 
Ята, член Центрального исполкома и На­
ционального Совета Компартии Индии Сар-
дисай, председатель Комитета сторонников 
мира ОАР Халед Мохи эд-днн, член прези­
диума Болгарского комитета солидарности 
Слав Захариев, представитель Компартии 
Бразилии Нельсон В. Содре, председатель 
Венгерского комитета солидарности Иштван 
Рошташ, секретарь Национального фронта 
борьбы за освобождение Мозамбика Марсе-
лино Дос Сантос, представитель Компартии: 
Израиля Эмиль Хабнб, генеральный секре­
тарь Чехословацкого Комитета солидарно­
сти со странами Азии, Африки и Латинской 
Америки Владимир Шимека, главный редак­
тор журнала «Ат-Талиа» («Авангард») 
Лутфи аль-Холи (ОАР), представитель 
фронта национального освобождения Ал­
жира Кереган, общественный деятель 
Ирана Тафаззолн, член Комитета афро­
азиатской солидарности и председатель 
Женского комитета Сомали Фатьма Хадж 
Осман; представитель партии Конгресс не­
зависимости Мадагаскара Шарль Ранд-
риаманджа, генеральный секретарь Органи­
зации солидарности стран Азии и Африки 
Юсеф эс-Сибаи и другие. 
В своих выступлениях они раскрывали ве­
личайшее значение Октябрьской революции, 
исторического опыта строительства социа­
лизма и разрешения национального вопро­
са в СССР для народов, ведущих борьбу 
за национальное и социальное освобожде­
ние, отмечали ту огромную помошь. кото­
рую оказывают развивающимся странам" 
Советский Союз и другие социалистические 
страны, разоблачали империализм как 
основного врага всех народов, ведущих 
борьбу за свое освобождение. Выступавшие 
подробно останавливались на истории раз­
вития национально-освободительного дви­
жения в своих странах и тех задачах, кото­
рые стоят перед их народами в борьбе за 
освобождение, ликвидацию последствий 
господства колонизаторов, в борьбе против-
международного империализма во главе с 
США, за мир и социальный прогресс. 
Вот некоторые выдержки из выступлений' 
иностранных делегатов. 
«Вьетнамские революционеры испытали 
на себе животворное влияние Октябрьской 
революции. Для нас она была подобно жи­
вительной влаге, которую получил изныва­
ющий от жажды путник» (Данг Куанг 
Минь — глава постоянного представитель­
ства НФОЮВ в СССР); «Освобождение 
Африки, явившееся результатом борьбы, 
страданий и жертв африканского народа,. 
не могло бы осуществляться такими BHCOJ-
кими темпами, если бы не опыт Великой" 
Октябрьской социалистической революции» 
(Али Ята, Марокко); «Народы, ведущие 
вооруженную борьбу за свое освобождение, 
вдохновляются идеями Великого Октября, 
внимательно изучают опыт стран социали­
стического лагеря. Мы высоко ценим мате­
риальную, моральную и иную помощь, ко­
торую оказывают борющейся Африке со­
циалистические страны, и в особенности: 
Советский Союз» (Марселино Дос Сантос, 
Мозамбик); «Опыт и уроки Великой Ок­
тябрьской революции на всех ее этапах слу­
жат гарантией того, что мы сможем найти
1 
новое средство борьбы с новыми хитростями 
империализма» (Фатьма Хадж Осман, Со­
мали); «Великая Октябрьская революция» 
осуществленная героическим русским наро­
дом, имеет свои специфические черты, но се 
международное значение колоссально, пото-
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му что она открыла эпоху социализма, эпо­
ху правильной революционной ориентации» 
(Рудольф Кинтеро, Венесуэла). 
Итоги конференции были подведены в 
речи первого секретаря ЦК Компартии 
Азербайджана В. Ю. Ахундова на заклю­
чительном заседании вечером 22 сентября; 
-«Судя по отзывам зарубежных гостей, на­
ших советских товарищей, — сказал 
В. Ю. Ахундов, — работа конференции была 
успешной... Много было поднято вопросов, 
но, как говорится, в один присест их не ре­
шить. Отсюда необходимость новых встреч, 
новых конференций...» 
21 сентября на республиканском стадионе 
им. В. И. Ленина состоялся грандиозный 
митинг трудящихся столицы Советского 
Азербайджана совместно с участниками 
конференции, посвященный солидарности с 
героическим вьетнамским народом. На ми­
тинге выступили глава постоянного пред­
ставительства НФОЮВ в СССР Данг Куанг 
23—25 октября 1967 г. в Ташкенте состоя­
лась посвященная 50-летию Великого Ок­
тября научно-теоретическая конференция 
-«Великий Октябрь и ленинская дружба на­
родов», созванная по решению Бюро ЦК 
КПУз Президиумом АН УзССР, Мннистер-
•ством высшего и среднего специального об­
разования УзССР, Институтом истории пар­
тии при ЦК КПУз. 
В работе конференции принимали участие 
члены Бюро ЦК КПУз И. Т. Анисимкин, 
Р. Курбанов, Н. И. Матчанов, М. М. Му-
саханов, Я. С. Насриддинова, Р. Н. Ниша-
яов, кандидаты в члены Бюро ЦК КПУз 
С. Р. Расулов, М. Т. Турсунов, заместители 
Председателя Совета Министров Узбекской 
ССР С. А. Азимов, Г. А. Габриельянц, 
М. Мирза-Ахмедов, А. Р. Ходжаев. 
Участниками конференции были ученые 
Узбекистана и братских республик Средней 
Азии, сотрудники вузовских кафедр обще­
ственных наук, деятели литературы и ис­
кусства, работники печати, радио, телеви­
дения, представители партийного и совет­
ского актива. 
Конференцию открыл кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС, Первый секретарь 
ЦДҚ КПУз Ш. Р. Рашидов, отметивший, что 
эта конференция сыграет большую роль в 
обобщении исторического опыта формиро­
вания и укрепления ленинской дружбы на­
родов СССР. 
С докладом «Великий Октябрь и ленин­
ская дружба народов СССР» выступил 
вице-президент АН УзССР И. М. Муминов, 
.подробно остановившийся на торжестве ле­
нинской национальной политики и СССР. 
Доклад «Борьба двух идеологий в нацио­
нальном вопросе — пролетарский интерна­
ционализм и национализм на современном 
.этапе» прочел доктор филос. наук, проф. 
Минь, генеральный секретарь Организации 
солидарности народов Азии и Африки 
Юсеф эс-Сибаи, народный поэт Азербай­
джана Расул Рза и другие. Участники ми­
тинга заклеймили! позором американских 
агрессоров и выразили свою солидарность' 
с вьетнамским народом. 
В память о конференции ее участники 
заложили в Приморском парке Баку аллею, 
которой они дали имя «Солидарность». 
Проведение международного научного 
форума в Баку имеет большое значение для 
укрепления интернационализма, солидарно­
сти и единства народов. Главная отличи­
тельная черта его — творческий подход к 
сложным проблемам современного этапа 
национально-освободительного движения, 
стремление осмыслить полувековой опыт 
строительства социализма в Советском 
Союзе и других социалистических странах. 
X. Ш. Иноятов 
УДК 9(С)2 
М. С. Джунусов: Президент АН УзССР, 
член-корр. АН СССР А. С. Садыков посвя­
тил свое сообщение теме «Дружба наро­
дов и развитие науки в Узбекистане». 
Министр высшего и среднего специального 
образования УзССР, акад. АН УзССР 
Т. А. Сары.мсаков сделал сообщение «Друж­
ба народов и развитие высшего образова­
ния в Узбекистане», а акад. АН ТаджССР 
А. М. Богоутдинов — «Роль русского рабо­
чего класса в развитии республик Сред­
ней Азии». 
На заседаниях конференции было заслу­
шано 27 докладов и сообщений ученых Уз­
бекистана и других братских республик, в 
том числе членов-корр. АН УзССР 
А. И. Ишанова, Ш. 3. Уразаева, Р. X. Ами-
новой, М. К. Нурмухамедова, К Н. Бед-
ринцева, О. Б. Джамалова, профессоров 
М. М. Мусаева, X. Т. Турсунова, X. Г. Ра-
сулева, докторов наук М. X.' Хакимова, 
К. X. Ханазарова и др. Они говорили о 
триумфе ленинской национальной ПОЛИТИКИ 
Коммунистической партии и Советского го­
сударства, о расцвете советских социалисти­
ческих наций, замечательных успехах в 
борьбе за общее дело победы коммунизма. 
Много внимания .было уделено задачам ин­
тернационального., воспитания трудящихся 
масс. 
С заключительным словом на конференции 
выступил кандидат в члены Политбюрс 
ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК КПУэ 
Ш. Р. Рашидов. Проведение научных фору­
мов, посвященных важнейшим проблемам 
марксистско-ленинской теории, отметил 
Ш. Р. Рашидов, стало уже традицией в на­
шей республике. Нынешняя конференция, 
проходившая в знаменательные дни всена­
родной подготовки к празднованию 50-лет­
него юбилея Советской власти, убедительно 
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показала, что ученые Узбекистана и брат­
ских республик вносят достойный вклад в 
дальнейшее развитие марксистско-ленин­
ской науки — научной основы строительства 
коммунистического общества в нашей 
стране. 
Учитывая огромную значимость этой кон-
19—22 сентября 1967 г. была проведена 
юбилейная научная сессия АН УзССР, 
посвященная 50-летию Великой Октябрь­
ской социалистической революции. В ее ра­
боте приняли участие около 2 тыс. чело­
век — научные сотрудники Академии наук, 
работники вузов, научно-исследовательских 
учреждений республики и др. 
Пленарное заседание открыл вступитель­
ным словом президент АН УзССР, член-
корр. АН СССР А. С. Садыкоп, отметивший, 
что ученые Узбекистана встречают 50-летие 
Великого Октября новыми успехами во 
всех отраслях науки. Затем участники сес­
сии с большим вниманием заслушали доклад 
вице-президента АН УзССР И. М. Мумино-
ва «Всемирно-историческое значение Вели­
кой Октябрьской социалистической револю­
ции». 
Далее работа сессии проходила по 21 сек­
ции и подсекции, на которых было прочи­
тано свыше 300 докладов и сообщений. 
В семи секциях общественных наук заслу­
шано около 70 докладов. 
На секции философии сделано семь до­
кладов, в том числе доктора филос. наук 
М. М. Хайруллаева «Некоторые вопросы 
изучения философского наследия народов 
Узбекистана», доктора филос. наук Р. X. Аб-
душукурова «Октябрьская революция и осу­
ществление ленинской теории культуры и 
культурной революции на Советском Во­
стоке», проф. X. Г. Расулева «Развитие и 
сближение национальных культур народов 
СССР» и др. 
На секции экономики заслушано 18 докла­
дов, среди них: «Развитие экономической 
науки в Узбекистане за 50 лет и актуальные 
проблемы ее развития» члена-корр. АН 
УзССР О. Б. Джамалова, «Проблемы эф­
фективного размещения производительных 
сил в Узбекистане» члена-корр. АН УзССР 
К. Н. Бедринцева, «Особенности и задачи 
развития кредита в Узбекистане» доктора 
экон. наук Ю. Е. Шенгера, «Развитие систе­
мы материального стимулирования в хлоп­
ководстве» проф. М. М. Карцева, «Пробле­
мы совершенствования транспортно-эконо-
мических связей» доктора экон. наук 
С. М. Ходжаева и т д. 
На секции права выступило пять доклад­
чиков, в том числе член-корр. АН УзССР 
А. И. Ишанов («Развитие юридической 
науки в Узбекистане»), проф. Ф. С. Баки-
ференции, решено издать ее материалы 
отдельной книгой и провести по всем обла­
стям Узбекистана конференции, посвящен­
ные ленинской дружбе народов СССР. 
П. С. Темирходжаев 
УДК 9(С)21 
ров («Первые шаги советского суда в Турке­
стане», доктор юр. наук К. Д. Тюрин («Раз­
витие советского законодательства о браке, 
семье и опеке за 50 лет») и др. 
Участники секции истории и археологии 
также заслушали пять докладов: «О некапи­
талистическом пути перехода ранее отста­
лых стран к социализму» члена-корр. АН 
УзССР Р. X. Аминовой, «Разработка проб­
лем периодизации истории Узбекистана» 
акад. АН УзССР Я. Г. Гулямова, «Некото­
рые итоги развития исторической науки в 
Каракалпакии и ее перспективы» канд. ист. 
наук С. Қамалова и т. д. 
На секции востоковедения было прочита­
но 13 докладов. Из них следует отметить 
доклады «Победа Великого Октября и рас­
пад колониальной системы империализма» 
доктора ист. наук М. Г. Пнкулина, «Победа 
Великого Октября и победа афганского на­
рода в борьбе за национальную независи­
мость» доктора ист. наук А. X. Бабаход-
жаева и др. 
Из девяти докладов, представленных на 
секции литературоведения, надо назвать 
прежде всего «Некоторые проблемы литера­
туроведения в Узбекистане» члена-корр. 
АН УзССР И. А. Султанова, «Наука о ли­
тературе в Узбекистане за 50 лет» доктора 
филол. наук X. И. Якубова, «Великий Ок­
тябрь и проблемы изучения классического 
наследия узбекского народа» доктора филол. 
наук А. X. Хайитметова, «Достижения 
узбекской советской фольклористики» док­
тора филол. наук X. Т. Зарифова. 
На секции языкознания было сделано 
11 докладов, в том числе «Актуальные воп­
росы узбекской диалектологии» доктора 
филол. наук Ш. Ш. Шаабдурахманова, 
«Развитие узбекской письменной литературы 
за 50 лет и вопросы ее дальнейшего совер­
шенствования» доктора филол. наук 
С. И. Ибрагимова, «К сравнительному изу­
чению тюркских языков» доктора филол. 
наук Н. Н. Нурмахановой и др. 
Итоги работы сессии подвел на заключи­
тельном пленарном заседании президент 
АН УзССР А. С. Садыков, который отметил, 
что сессия прошла на высоком идейно-
теоретическом уровне и наглядно продемон­
стрировала достижения ученых Узбекистана, 
вносящих достойный вклад в развитие со­
ветской науки. 
А. Д. Шарипое 
ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ АН УзССР, ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ 
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СТОЛЕТИЕ ГЕНИАЛЬНОГО ТРУДА 
В сентябре 1967 г., в канун 50-й годовщи­
ны Великого Октября, исполнилось 100 лет 
со дня выхода в свет первого тома гениаль­
ного произведения К. Маркса «Капитал», 
этого «самого страшного снаряда, пушен­
ного в голову буржуазии» (Ф. Энгельс). 
Столетию бессмертного труда К. Маркса 
была посвящена состоявшаяся 14 сентября 
1967 г. объединенная научная конференция 
институтов отделений общественных наук 
АН УзССР и кафедр вузов республики. В 
работе конференции приняли участие свыше 
150 человек. 
Конференцию открыл кратким вступи­
тельным словом директор Института эконо­
мики АН УзССР, член-корр. АН УзССР 
О. Б. Джамалов. 
Затем с докладами и сообщениями вы­
ступил ряд ученых — экономисты, филосо­
фы, историки, юристы, охарактеризовавшие 
огромное значение «Капитала», методоло­
гии и методики этого главного труда 
К..Маркса в решении задач социалистиче­
ского и коммунистического строительства, 
развертывании мирового революционного 
движения и развитии общественных наук. 
С большим интересом были заслушаны 
доклады канд. экон. наук И. Б. Блиндера 
«Капитал» и политическая экономия социа­
лизма» (Институт экономики АН УзССР), 
4 сентября 1967 г. общественность Узбе­
кистана широко отметила 70-летие со дня 
рождения видного советского ученого, ака­
демика АН УзССР, доктора физико-мате­
матических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки УзССР Ташмухамеда Ниязо-
вича Кары-Ниязова. На торжественном 
заседании, проведенном в Академическом 
театре УзССР нм. А. Навои, от имени уче­
ных республиканской Академии наук юбиля­
ра поздравил вице-президент АН УзССР 
И. М. Муминов. В своем приветствии 
И. М. Муминов сказал: 
«Многоуважаемые товарищи! 
Дорогой Ташмухамед Ниязович! 
Разрешите мне от имени Президиума от­
делений, институтов. Каракалпакского фи­
лиала АН УзССР и от себя лично горячо 
поздравить Вас с 70-летием со дня рожде­
ния, 50-летием педагогической, научной, 
обществен но-госуда рственной деятельности 
и присвоением высокого звания Героя Со­
циалистического Труда. 
Юбилей Ваш, глубокоуважаемый Ташму­
хамед Ниязович, — уго праздник советской 
науки и культуры, праздник нашей Акаде­
мии. 
доц. К. К. Ерзина «Некоторые вопросы 
диалектической логики в «Капитале» К. Мар­
кса» (ТашГ'ПИ им. Низами), доктора юр. 
наук М. X. Хакимова «Вопросы государства 
и права в «Капитале» К. Маркса» (Инсти­
тут философии и права АН УзССР), канд. 
филос. наук Т. Р. Абдушукурова «Метод 
социологического анализа в «Капитале.» 
К. Маркса» (Институт философии и права 
АН УзССР). 
Доц. Л. И. Коган (ТашИНХ) говорил о 
работе К. Маркса над созданием первого 
тома «Капитала», канд. экон. наук 
Л. И. Савранская (ТашГУ) рассказала о 
переводах первого тома «Капитала». Канд. 
ист. наук Е. А. Деева (Институт истории и 
археологии АН УзССР) посвятила свое вы­
ступление истории распространения «Капи-. 
тала» в Туркестане и его роли в развитии 
революционного движения в Средней Азии. 
Проведение научной конференции, посвя­
щенной 100-летию со дня выхода в свет пер­
вого тома «Капитала», еще раз показало, 
какое огромное внимание уделяют наши 
ученые глубокому изучению гениального 
творения К. Маркса, чьи бессмертные идеи 
озаряют наш путь к коммунизму. 
И. Бекназов 
Своим упорным, настойчивым, творческим 
трудом. Вы заслужили высокое признание 
партии и народа. 
Наш дорогой товарищ, друг, советчик, 
Ташмухамед Ниязович! 
Вы прекрасный педагог, один из органи­
заторов начального, среднего н высшего 
образования в Средней Азии, в Узбекиста­
не, впоследствии народный комиссар про­
свещения республики. 
Вы научный работник, один из создате­
лей научно-исследовательских учреждений 
на древней земле Узбекистана- и первый 
президент созданной в разгар Великой 
Отечественной войны, в ноябре 1943 г., 
Академии наук Узбекской ССР. 
Вы ученый, написавший замечательные 
труды по истории науки и культуры Сред­
ней Азии, Узбекистана, удостоенный высо­
кого звания лауреата Государственной пре­
мии СССР. 
В своих научных произведениях Вы вы­
ступаете как математик и астроном, исто­
рик и неутомимый исследователь научного 
наследия народов Востока вообще, узбек­
ского народа в частности. 
Вы писатезь, в Ваших мемуарах много 
интересного н поучительного. Вы ученый 
; удк ооцоэ) 
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высокой культуры и энциклопедического 
ума, страстный пропагандист научных и 
политических знания. Вся наша советская 
народная интеллигенция, выпестованная 
Коммунистической партией, любовно назы­
вает Вас «аксакалом советской науки в 
Узбекистане». 
В этот знаменательный день, дорогой 
Ташмухамед Ниязович, разрешите еще раз 
поздравить Вас, Вашу глубокоуважаемую 
супругу Ойша-апу и искренне, от всего 
сердца пожелать Вам доброго здоровья. 
новых творческих свершений во славу вели­
кого дела родной Коммунистической пар­
тии Советского Союза» 
Ташмухамеда Ннязовича Кары-Ниязова 
тепло приветствовали также многочислен­
ные представители научной общественности 
братских республик, пожелавшие юбиляру 
долгих лет жизни, большого счастья и но­
вых успехов в научной и общественной дея­
тельности. 
5. И. Кнопов 
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА 1967 ГОД 
ПЕРЕДОВЫЕ 
Ленинизм — знамя нашей эпохи 
Острейшее оружие партии 
СТАТЬИ 
№ Стр; 
4 3—6= 
5 I—VIII 
11 
12 
68—73 
3-6 
1 
Г2—15 
9 12—18 
3 9—15-
6 12—18 
1 
12 
10 
11 
28—33 
7—9" 
20—24 
31—38 
6 3—11 
7 
7 
26—32 
3—10 
2 
4 
19—24 
7—12 
2 25—28 
9 
11 
23—28 
62—67 
11 44—5) 
5 
И 
10—16-
23—30 
1 23—27 
4 
10 
27—31 
40—45-
8 3 — 9 
6 40—45 
10 3—13 
1 34-37 
9 3—И 
А б д у р а х м а н о в Г. Изучение синтаксиса тюркских языков 
А г з а м х о д ж а е в А. А, Союзу ССР — сорок пять лет • 
А з и з х а н о в А. Роль Туркбюро ЦК РКП(б) в организации пар­
тийно-политической работы в войсках Туркестанского фронта 
А км лов К. А. Великий Октябрь и расцвет социалистической куль­
туры узбекского народа 
А м и н о в а Р. А. Воспитание молодежи на революционных и трудовых 
традициях 
А м и н о в а Р. X., И б р а г и м о в а А. Ю., А р и ф х а н о в а 3. X. 
Успехи сельского хозяйства Узбекистана за пятьдесят лет 
Аминова Р. X., Шаф'Ир В. И. Против извращения истории социа­
листического строительства в Узбекистане в буржуазной исто­
риографии 
А х м е д о в Э. А., С и р а д ж е в Н. Ш. На благо советского человека 
А х у и о в а М. А. Октябрьское вооруженное восстание в Ташкенте 
А х у н о в а М. А. Успехи исторической науки в Узбекистане 
Ахунова М. А., Тетей ев а Л. Г., Яцышина А. Ф., Аки-
л о в К. А. Рабочий класс Узбекистана за 50 лет Советской 
власти 
Б у л а т о в М. С. Ибн Сина и некоторые вопросы теории архитектуры 
и градостроительства 
В а л и е в А. К. Интеллигенция Узбекистана за 50 лет 
В а ф а е в О. Развитие интернациональных черт быта советских со­
циалистических наций 
В а х а б о в М. Г. 50 лет «Апрельских тезисов» В. И. Ленина 
В ы з г о Т. С. К проблеме взаимообогащения музыкальных культур 
братских народов 
Га фу ров А. Создание материально-технической ..базы для ороше­
ния и освоения земель Центральной Ферганы (1953—1967). 
Г у л я м о в А. Г. Из истории узбекского языкознания 
Г у л я м о в Я. Г., М у х а м е д ж а н о в А. Р. Достижения советской 
археологии в Узбекистане 
Д ж а м а л о в О. Б. Назревшие проблемы экономической науки в 
свете хозяйственной реформы 
Д ж а м а л о в О. Б. Экономическая наука в Узбекистане за 50 лет 
Д ж у м а е в Ч. Из историк организации ленинского комсомола Уз­
бекистана 
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